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Les grands etablissements que l'itat consacre a l'Histoire 
naturelle constituent la base permanente de l'activite scientifique 
du pays dans ce domaine, en accumulant Ia documentation la plus 
cominplte qu'il soit possible de r~unir sur le monde organish et 
c'est une condition nucessaire de la continuite du progrs scienti- 
fique de les mnaintenir sans flchiissement a la hauteur de la 
marche de la Science. Leur r61e est si capital pour les sciences 
naturelles qu'il rend en quelque sorte solidaires les uns des 
autres les 6tablissemients similaires des differents pays et dans 
la gestion scientifique de chacun d'eux on doit tenir compte 
des obligations qu'entraine cette solidarit6. 
On est oblig6 de coustater pourtant que 1'on ne comprend pas 
toujours bien nettement le but auquel rbpondent les institutions 
destindes $ I'6tude de 1'Histoire naturielle qui s'occupe sp6eiale- 
ment de la description et de la classification des 8tres vivants. On 
les considbre trop souvent comme destinis B l'enseignement; leur 
utilit4 $ cet 6gard, bieiin cue trbs reelle, est cependant secondaire. 
Le v6ritable objet de ces 6tablissemnents; leur raison d'trie, est, 
en effet, d'un ordre bien plus dlevd, car il relve de la Science 
pure, source de toutes les applications quelles qu'elles soient. 
A cette mission, supbrieure par son caractere de g6nbralite et de 
necessite primordiale, se rattache, accessoirement, une mission 
d'enseignement d6rivant du caractbre mime d'une partie de 
leurs collections qui leur donne forc6mnent, mais jusqu'$ un 
certain point seulemnent, le caractere de Musee. 
Les sdries des collections de Musie proprerment dites corn- 
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prenant la -Botanique morphologique, g'ographique et mlme iconomique, pour lesqiuelles il existe an Jardin botanique des 
projets complets qui attendent leur execution depuis plus de 
quinze ans, ne peuvent 8tre 6tablies que pour autant que les col- 
lections fondamentales de Botanique systematique aient revu tout 
le dbveloppement qu'elles exigent. 
II faut bien convenir, d'ailleurs, que les designations dispa- 
rates et deji anciennes que l'on applique aux Qtablissements de 
1'Etat reunissant les collections d'Histoire naturelle sont fort mal 
choisies et ne correspondent pas du tout C leur veritable destina- 
tion. 
Le MusBe d'Histoire naturelle et le Jardin botanique ont 
comme but identique de 
runnir la sarie entibre des 8tres vivants, 
actuels et fossiles, ainsi que la documentation relative C leur 
description et h leur classement. 
Pour satisfaire compltement aux diverses exigences de l'6tude 
de l'Histoire naturelle, les collections doivent comprendre deux 
stries paralleles, I'une formie des 8tres C l'etat vivant, avec des 
possibilitUs d'6tude particuli~res, mais ayant 1'inconv6nient d'etre 
extr~mement limithe, !'autre constitube de specimens conserves, 
offrant l'avantage d'une permanence prolong6e et d'une extension 
ind6finie. 
Des raisons d'ordre materiel emp~chent, en ghnural, la fqrma- 
tion de collections d'animaux vivants dans les collections d'etat 
bien qu'elles existent parfois, an Museum de Paris notamment. Ii 
est au contraire assez facile de ru6nir des collections de plantes 
vivantes et on leur donne C juste titre un d6veloppement consid6- 
rable dans la plupart des btablissements botaniques; comme elles 
frappent surtout l'attention des visiteurs et comme, d'ailleurs, 
elles constituaient C peu pros exclusiveminent les collections des 
anciens 6tablissements consacr6s C l'6tude de la Botanique, on a 
continue C les considerer comme l'objet principal des institutions 
semblables de notre 6poque et on a conserve C ces etablissements 
la denomination de Jardin, bien qu'elle ne r6ponde que trbs 
partiellement laI composition de leurs collections. 
* 
Les materiaux de comparaison des collections d'Histoire natu- 
relle forment la seule base de la determination des especes qui 
importe CL un si haut degr6 dartns toutes les etudes auxquelles 
peuvent donner lienu les 8tres organis6s. 
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Les 
esp(ces doivent 8tre representees autant que possible par les specimens ilnles danis lesquels out et6 reconnus pour la pre- 
mitre fois les caractbres des espices dont ils constituent les types 
originaux et la valeur des collections consiste surtout dans l'abon- 
dance de ces types. 
L'exactitude du classement ainsi que la richesse des collec- 
tions, celle de lenir documentation et particulibrement de la 
bibliothique sont, par cous6q lett, les facteurs principaux de 
l'untilite du Jardin botanique, puisque c'est d'eux que dbpend 
avant tout l'identification des espices qui sont l'objet de 
recherches 1purenment scientifiques ou celui d'applications pra- 
tiques. La certitude d'une d(lenomination exacte s'impose tout 
autant dans ce dernier cas, oi elle trouve souvent une sanction 
matfrielle dans les int6r~ts considerables qui en dependent. 
11 est toujours in(lispelsable de determiner avec la plus grande 
pri~cision les organismnes dont il est question dans un travail 
scientifique ou technique, afin qpe chacun soit absolument 
d'accord avec l'auteur sur l'objet des recherches dont il publie 
les r1sultats. 
Dans un trop grand nombre de cas il est cependant impossible 
de savoir si la plante on l'animal dont parle l'auteur d'un 
travail doit porter rbellenient le non qu'il lui donne. Cette 
diplorable incertitude est la consequence du peu d'attention que 
beaucoup de t4ravailleurs accordent 
a un principe de mdthode 
aussi capital; elle depend igalement des difficultes parfois fort 
grandes que pr(sente la diterinination des esphces en raison des garanties strictement d6finies qu'elle comporte. 
La determiination des plantes consiste essentiellemnent aans la 
comparaison directe de l'chantillon etudid avec le spcimien type 
de l'espic 5 laquelle on le rapporte. 
Cette identification ne pent se faire d'une maniire tout a fait 
certaine que sur le sp6cimen type lui-mime et il est tris utile, 
pour diverses raisons, de designer les types par un signe dis- 
tinctif apparent et uniforme, ainsi que cela se fait dans beaucoup 
de collections. 
La comparaison avec les co-types est beaucoup moins sire par 
suite de l'existence de causes d'erreur, qu'on ne peut prevoir ni 
appr cier. 
Ce sont les sources d'identification auxquelles on a eu recours 
qui donnent i une ddteriniation sa valeur 
r(elle; il importe done qu'elles soient constitudes par les types eux-inmmes, ou bien 
qu'elles se rapprochent autant qpe possible du caractere absolu 
de ceux-ci et il devrait 8tre d'usage constant de mnientionner dans 
les determinations, la description, la figure et le sp6cimen sur la 
comparaison desquels elles reposent. 
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C'est une coutume qu'il y aurait d'autant plus de raison 
d'introduire dans la pratique couran te, que la formation speciale 
des systimaticiens devieniit plus difficile; il fatt ajouter que, 
dans beaucoup de travaux, les d6terminations ne sont pas faites 
par eux; les garanties d'identification ne sauraient done etre trop 
bien indiquBes. Lorsque l'auteur n'est pas lui-mnme systematicien, 
il est, en rbalite, necessaire qu'il ait recours, pour la determina- 
tion des organismes dent il s'occupe, a la comp6tence d'un sp6- 
cialiste dont la science fait autorite dans la connaissance des 
groupes autxquels ces organismes appartiennent. 
** * *- 
L'importance que l'on est obligd de donner aux spdcimens types 
ramgne en derni~ire analyse la ddtermination des esp~ees i une 
comparaison d'individus. 
Dans toutes les recherches de Science pure ou appliquee l'In- 
dividu prend une signification qui s'affirme de plus en plus. La 
caract6risation des espces tient trbs largement compte de l'am- 
plitude de la variation du type morphologique qu'elles repre- 
sentent et dont les termes se trouvent dans l'etude complgte d'un 
certain nombre d'individus judicieusenment choisis. 
II on est exactemient de minme dans le domaine de la pratique. 
Dans la culture agricole et industrielle, par exemple, on s'efforce 
de propager exclusivement certains individus donnant des pro- 
duits de qualite sup6rieure soit en obtenant d'eux des lign6es 
pures, soit en les multipliant eux-mgmes par voie vg6tiative, par 
bouturage ou par greffage. 
L'organisation des sriies de documents en nature des collec- 
tions d'Histoire naturelle dolt done 8tre dominee par la preoccu- 
pation de designer rigourensement les individus, de faeon que 
toutes recherches dent ces collections sont l'objet portent sur des 
individualitds identifiables. 
L'identification individuelle est mmne seule absolue, celle des 
esp~ces d6pendant tonujours d'une appreciation personnelle. 
Dans toute s6rie documentaire definie les individus qui la 
composent doivent porter un numbro qui permette de les disigner 
sans donte possible. 
Une mnesure aussi indispensable devrait s'appliquer non seule- 
ment aux grandes collections, mais tous ceux qui rgunissent des 
spgcimens en vue de n'importe quelle cat6gorie de recherches et 
en premier lieu les naturalistes et les amateurs d'Histoire natu- 
relle, devraient s'imposer l'obligation d'adopter un systhme de 
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innmbrotation continue pour tous les specimens qu'ils conservent 
on qu'ils etudient. Bien qpe cet usage soit trbs r•pandu, il est 
loin d'titre aussi suivi qu'il devrait l'8trc, car onl h6site souvent h 
paraitre attacher A ses r1coltes une.valeur exageree, alors qu'on 
leur enl~ve ainsi la plus grande partie de eelle qu'elles pourraient 
avoir. S'il est necessaire de connaitre les esp~ces sur lesquelles 
porte un travail, il est plus utile encore de pouvoir identifier les 
individus sur 1'Btude desquels il est base, car ils constituent la 
vraie garantie de l'exactitude des d6terminations. 
La d6signation numnrique des specimens est depuis longtemps 
en usage dans les collections systematiques. Lorsqu'elle fait 
ddfaut il est encore possible dins la plupart des cas de distinguer 
un echantillon donnd par le nom du collecteur et I'indication de 
provenance bien qu'il puisse se produire parfois des confusions. 
Mais, il en est autrement dans les collections vivantes pour 
lesquelles le numbrotage individuel fait en genbral totalement 
difaut bien qu'il soit rendu beaucoup plus necessaire par la 
nature non permanente de l'individu B l'Atat vivant. Pour cette 
categorie de collections il faut itablir la rbgle constante que 
chaque individu et les produits de sa multiplication par voie veg6- 
tative doivent porter un mime numinro distinctif, les semis qui 
en proviennent portant un numnro qui leur est propre avec un 
rappel du numero correspondant i leur origine. Pour les plantes 
representees dans les collections par la reunion de nomnbreux 
specimeus, il importe que ceux-ci soient obtenus, chaque fois 




La difficulte de la consultation des types, disseminns dans les 
herbiers du monde entier, est, en genhral, un grand obstacle dans 
les recherches de botanique systematique. D'autre part, l'exten- 
sion des etudes de tout genre auxquelles doivent servir les 
collections d'herbier, augmente progressivenment les soucis de 
leur conservation et il faudra, dans l'avenir, se montrer de plus 
en pltus riservd pour la communication de ces documents en raison 
de l'accroissement du nombre des demandes. 
II s'agit, en effet, de retarder le plus possible la destruction 
lente et in\'itable des types, qu'accelre le manque de soin 
et d'habitude, trop fr6quent aujourd'hui, dans ]e maniemeit des 
collections d'herbier et m8me le peu de conscience de certains 
travailleurs, inconvtnients que le nombre croissant des consul- 
tations ne fera que rendre plus 6vidents. 
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II ne faut jamais perdre de vue que, dans la plupart des cas, 
une consultation s6rieuse des specimens d'herbier amiinc fatale- 
mient la destruction plus Qu moins complete d'une partie des 
organes les plus caracteristiques, souvent dblicats et peu abon- 
dants, bien qu'ils soient indispensables $ ]'identification de 
l'espece. 
I1 est de la plus haute importance d'6viter autant qu'on le peut 
des dissections aussi uisibles et mime de les rendre inutiles en 
joignant aux types, des pieces preparces et des dessins montrant 
d'une maniere claire et permanente les d6tails d'organisation les 
plus int6ressants. Lorsque ces pr6parations sent de petites dimen- 
sions, comme c'est le cas le plus fr6quent, on devrait les ren- 
fermer dans des tubes scells joints an sp6cimen d'herbier en 
les conserva•t a see ou dans de l'alcool et en 6talant les diffbrents 
organes conmne on ie fait pour figurer les caractbres de l'espbee. 
L'obstacle ainsi oppos6 a toute manipulation directe est la 
meilleure et pour aiusi dire la seule garantie d'ane conservation 
effective. Le bris tris exceptionnel des tubes, d'une longueur 
mnoyenne de 80 mm. et d'un diamutre de 10 a 15 mmi., n'offrirait 
anucun ilnconv6nient, le liquide qu'ils pourraient contenir s'6vap)o- 
rant raplidement sans laisser de traces. 
Lorsque les organes h analyser sent de trop fortes dimensions, 
on en ferait des pr6parations ? decouvert suivant la m6thode 
habituelle. 
Les dessins originaux ayant servi & 6tablir les descriptions 
ou destin6s A la publication des figures doivent adcompagner 6ga- 
leminent les specimens types. 
** 
Une experience, deja longue d'un quart de sidele, nous a cou- 
vaincu de l'importance que presente pour les 6tudes d'Histoire 
naturelle une documentation m6thodique et nous nous sommes 
efforc6 de tirer A ce point de vue le meilleur parti des collections 
que nous avions a notre disposition an Jardin botanique. 
C'est la raison pour laquelle il a 6te cr6b un service de photo- 
graphie tel qu'il en existe rarement dans un 6tablissement de 
cc genre; son activit6 prolong6e nous a permis de r1unir une 
shrie de documents tres nombreux et trbs intbressants sur les 
plantes remarquables des cultures du Jardin. 
Mais, quelque soient les avantages de la photographie, elle ne 
peut remplacer le dessin et I'aquarelle lorsqu'il s'agit de souligner 
certains details on bien de fixer le caractbre de la coloration. 
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Aussi a-t-on poursuivi au Jardin, parallblement i la reproduc- 
tion photographique des spicimens intbressants, l'excution de 
dessins et d'aquarelles dans les cas oi cec mode de figuration etait 
particulirement indiqud. Certaines series d'aquarelles, de 
Mle II. Durand, telles que celles des Coniferes fructifiant en 
Belgique, comptent parmi les plus belles qui aient ete faites jus- 
qu'a present et supportent la comparaison avec les meilleures 
collections Btrang~res. 
Le caractbre temporaire des collections vivantes rend indis- 
l)ensable une semblable organisation si l'on ne vent pas perdre le 
fruit du travail et des depenses si considdrables qu'exige leur 
culture. Cette documentation figurie permet, en effet, l'dtude 
des specimens rares aprbs leur disparition, sous la condition 
qu'elle ait 6td excdut6 e avec une mi(thode vraiment scientifique. 
C'est pourquoi les dessins doivent Atre faits dans I'etablissement 
sons la direction constante d'•n botaniste systdmaticien. L'activite du service photographique s'est appliquie aussi 
depuis longtemps A un travail special qui est e~n relation plus 
iniimdiate avec le but particulier du Jardin botanique tel 
qu'il a 6t8 defini plus haut. 11 consiste dans la reproduction pho- 
tographique des spdcimens originaux des espbces dent les types 
se trouvent dans les collections, travail auquel il serait haute- 
ment desirable de voir donner toute l'extension que comporte, 
comme on va le voir, sa pressante niidcessitB. 
Pour les motifs qui viennent d'8tre exposes, il est devenu 
urgent de faciliter la consultation des sp6cimnens types afin de 
prdvenir leur altdration inutile. 
La representation des types prend a bon droit une telle place 
dans les publications d'Histoire naturelle que leur abondante 
illustration Ini est a peu prts exclusivement consacrde; mais, 
quelque grand qu'ait dtd l'effort accompli, il est restd tris infe- 
rieur a la tache A remplir, a cause surtout de la complexit6 des 
mnoyens employes et des depenses- consid6rables qu ils occa- 
sionnent, difficultds que la situation acturelle exagbre beaucoup. 
On doit ajouter que les figures publides ne satisfont pas toujours 
aux exigences d'une identification exacte. La criation incessante 
d'espbces nouvelles rend, d'ailleurs, de plus en plus sensible l'in- 
suffisance de cette partie fondamentale de la documentation de 
l'Histoire naturelle et il est temps de prendre des mesures g~nB- 
iales pour mettre d'une maniere plus effective la disposition des 
travailleurs les mat~riaux de comparaison sur lesquels ils doivent 
baser leurs recherches. 
Ii faut, pour atteindre ce but, que tous ceux qui ont recours 
aux grandes collections d'herbier puissent y trouver la repro- 
duction exacte des types qui les interessent, au d~faut de ces types 
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eux-lmmems. Les figures ue pouvant remplacer la comnparaison 
avec le sp6cimen type, celui-ci doit 4tre reprodiuit 1)hotographi- 
quement de manibre i permnettre de v6rifier aisement les details 
de son organisation. 
Cette reprbsentatiotn des types, Icones stirpium, peut soulec 
assurer dans I'avenir, non sculement le succes, mais, dans bien 
des cas, la possibilite des 6tudes de Botanique et de Zoologie sys- 
tematiques en att~inuant les consequences de la disparition even- 
tuelle des types. 
Pour obtenir dans le minimum de temps le plus grand effet 
utile dans une pareille entreprise, il conviendrait de reproduire 
on premier lien les types dont aucune figure ni'aencore tk dounne. 
Chacuu des 6tablissements scientifiques poss6dant de grands 
herbiers entrepreudrait la reproduction photographique des spe- 
cimens types qu'il posse(le. 1l1 s'engagerait sous les auspices du 
Gouvornemeno t dont il relive, i entreprendre co travail conjointe- 
ment avec les autres Btablissements scientifiques similaires Siti- 
rvant un plan arr~te par un accord international. 
Les 6tablissements botaniques d'nu groupe national affilil so 
chargeraient de la reproduction des types existants dans les her- 
biers de moindre importance du pays auquel ils apparltiennent. 
Chaque Btablissement s'engagerait $ produire annuellemenn un 
certain nombre de photographies de spbcimens types, en comn men- 
gant par la reproduction des types non figures. 
Les ireproductions p)hotographiques des types d'espbees exe- 
cut6es par chacun des 6tablissements affilibs seraient distributes 
tous les anis im un nombre limite d'etablissements correspon- 
dants, r6partis de manidre que les travailleurs puissent consulter 
les series reproduites sans 8tre oblig6s h des diplacements trop 
lointains. 
Les photocopies des echantillons types seraient mises A la dis- 
position des etablissemnents scientifiques et des travailleurs libres 
qui en feraientt la demande, , un prix trbs pen superieur h leur 
prix de revient. Afin d'6viter les risques de defieit, les prix 
seraient fixes annuellement par chaque etablissement suivant les 
conditions particulires de la reproduction et sous reserve de 
l'approbation du C(omith international de publication. Le Comith 
s'efforcerait de conserver i ces prix autant de fixith et d'unifor- 
mitd qu'il est possible 
*@ 
Les spcimens types doivent 4tre photographies en grandeur 
na.turelle avec tous les documents qui les accomnpagnent, 6ti- 
quette originale, dessins et notes. 
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Lorsque les details d'organisation necessaires a I'identification 
de l'esp~ce sont pen visibles, ils sont agrandis t des dimensions 
permettant leur ttude dbtaillee. 
Les photocopies auront done la dimension des bchantillons 
complets; elles seront tirees avec le plus grand soin sur du 
papier l)hotographique de la meilleure qualit6, de faEnon leur 
assurer une grande duree. Le papier au bromure des premieres 
marques, demi-brillant, semble le mieux convenir pour cet usage. 
Chacun des etablissements affilies est tenu de conserver, dans 
le meilleur Atat, la sirie complte des cliches des specimens pho- 
tographies, car ces cliches devront 6ventuellement supplier aux 
types trop alterbs ou disparus. 
I1 serait trbs utile que-les principaux etablissements bota- 
niques joignissent h la reproduction des caractbres extbrieurs des 
specimens types, celle de certains. details de I'organisation 
interne, tels que la structure du bois pour les vg~glaux ligneux 
et la coupe du p~tiole et de la tige dans le plus grand nombre 
des vtghtaux vasculaires, aussi bien herbacBs que ligneux. 
La figuration des types, des Cryptogames non vaseulaires est 
plus nicessaire encore que celle des Phanirogames et des Ptbri- 
dophytes. Ces specimens types sout, en effet, pour la plupart 
difficiles t conserver et leur rtude entraine presque toujours la 
destruction partielle d'Achantillons qui, souvent dBj trop r6duits, 
sont exposes t 8tre rapidement aneantis. 
La figuration des types nscessite dans ce cas la constitution 
de collections de priparations microscopiques des specimens 
types 
.reproduites par des dessins et des photomicrographies 
mis a la disposition des botauistes sons la forme d'Apreuves pho- 
tographiques conimmne pour les plan tes vasculaires. Les photomi- 
crographies sont absoluminent nucessaires comme moyen de con- 
tri61e des dessins reproduits. 
La confection des prmparations et celle des photomicrographies 
occasionneront un travail considbrable pour l'ex~ecution duquel ii 
faudra disposer d'un personnel exerc aux mnthodes techniques 
et de laboratoires bien install~s. 
Des organisations analogues existent dans plusieurs pays; 
elles sont indispensables aux grands 4tablissements scientifiques 
d'Histoire naturelle pour l'identification do plus grand nombre 
des vTg6taux et des animaux inf61rieurs, rendue trop souvent illu- 
soire aujourd'hui par le caract~te forc~ment .superficiel de la 
comparaison des matiriaux etudies avec les types des especes. 
Il est a desirer que les series de types cr•ss par les savants 
dont les travaux out marqu6 les &tapes principales du d~veloppe- 
mnent de la Botanique systhlmatique, fassent l'objet, en dehors de 
leur reproduction suivant la inthode g~nurale adoptbe, de publi- 
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catioiis spyciales fortmnes de plauches tiries en phototypie, en 
adolptant un plan analogue h celui de laPalaeontologia universalis 
dont il est question plus loin. 
Le Jardiu botanique de Bruxelles a mis siur pied lo projet de 
la publication des types des herbiers, 11 a fait reproduire photo- 
graphiquement des series i peu pris complbtcs des types de plu- 
sieIrs genres, dont certains tris 6tendus tels qlue le genre 
Adiantum. L'expirience a pronvu que la reproduction phiotogra- 
phique des types est parfaitement realisable si l'on dispose de 
ressources proportionunes aui butt i atteindre, qui intbresse h utn 
si haut degre le progrbs des sciences biologiques et celui de 
leurs apl)lications. 
II va de soi que les considerations d~veloppees ici s'appliquent 




La graude publication internationale Palaeontologia universalis 
comrnenche en 1902, qui rA4dite les types de toutes les espces 
d'animaux fossiles en reproduisant, lpour chacune d'elles, la 
photographie du type ainsi que la diagnose et la figure originales, 
rdpond aux mimes preoccupations que celles qui ont inspire les 
idles qui viennent d'&tre exposbes ici et dont I'origine est bien 
an terieure. 
** * * 
Les consid6rations qui precedent peuveut se rIsumer dans les 
conclusions suivantes. 
itant domnue l'utilite de l'identification des documents en 
nature sur l'6tude desquels sout basees les recherches dans le 
doinaine des Sciences naturelles, il est indispensable d'6tablir 
la regle absolue dii inm6rotage de tous les Albments des collec- 
tions de cette categorie. 
Etant donnde l'absolue iucessite, dans les travaux d'Histoire 
naturelle, de comlparer les specimens etudies avec les specimens 
types des esp~ces auxquelles on les rapporte, 6tant donnie, 
d'autre part, l'alt6ration inbvitable que causent pour ces types 
la frequence des consultations et les exigences materielles de 
celles-ci, il est urgent que des mesures g~ndrales, et efficaces, 
soient prises eu vue de sauvegarder cette base, irrempla<;able, de 
toutes les recherches relatives au monde organique, et de faciliter 
le travail de determination en rendan t plus aisoe l'6tude des types 
des espyces. 
Un accord international devrait intervenir par lequel les Gou- 
vernements des di'ffrents pays possedant de grandes collections 
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d'HIistoire naturelle s'engageraient chacun a faire reproduire 
photographiquement, suivant u n plan uniforme, les types d'especes 
reprisent6s dans les diffirentes categories de collections d'His- 
toire naturelle du pays. 
Dans l'exbcution de ce travail on aurait d'abord en vue les 
collections botaniques, afin de limniter pratiquement le but h 
poursuivre, tout en 6mettant le voeu que des moyens d'action 
suffisamment 6tendus permissent en mimie temps d'entreprenidre, 
au moins dans certains pays, la reproduction des types des col- 
lections zoologiques dont la conservation est, en g~ndral, beau- 
coup plus albatoire que celle des herbiers. 
Un Comit6 international, forme de d6l1guis des Gouverne- 
ments et de repr~sentants des grands 4tablissements scientifiques 
ad1irents, reglerait les conditions de la production et de l'utili- 
sation des documents photographiques reproduisant les types des 
especes. 
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